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E-commerce adalah proses pembelian dan penjualan jasa atau produk antara dua
belah pihak melalui internet. E-commerce juga merupakan suatu jenis
mekanisme bisnis elektronik dengan fokus pada transaksi bisnis berbasis
individu dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran barang atau
jasa baik antar instansi atau individu dengan instansi. Pada zaman globalisasi
ini, proses penjualan dan pembelian banyak yang melakukan transaksi di
internet. Ada yang meletakkan barang di dalam blog, serta situs-situs seperti
Friendster dan Facebook pun menjadi ajang untuk berjualan. Dalam
perancangan e-commerce untuk penjualan handphone secara online ini akan
dibahas bagaimana cara membuat sebuah toko online yang buka 24 jam yang
akan memudahkan transaksi penjualan dan pembelian tanpa harus datang
langsung ke toko.  
